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Da bine că a 
îndrăzni 
Isprava delà Teatrul 
Naţional. 
In viaţa obştească , dom­
nesc gînduri şi apucături în 
faţa cărora oameni i se în­
chină ca în faţa unor idoli. 
Chiar de ar fi cît de rele, 
parcă ar fi o învo ia lă a tu­
turor să tacă cu toţii ca mu­
ţii şi să se închine în faţa 
lor, ca n i ş t e superstiţioşi. 
Oh ! dacă e vorba pe super- 1 
stiţii, ce ? parcă ele sunt nu­
mai în religie şi parcă tre­
buie să ocărim numai pe 
ţărani că ţin sărbători gre­
ş i t e ! Au şi orăşănii supersti­
ţiile lor şi n'o urnesc din 
loc împotriva superstiţiilor, 
ferit a Sfîntul ! 
Aşa e cu teatrul. Se închină 
oameni i în faţa lui, chiar de 
ar fi în el cele mai mari ră­
utăţi. Şi de g îndeşte unul 
altfel, se teme să spuie cuvînt 
împotrivă, că îndată sar o 
s e a m ă de ciori asupra ta, 
care te acopăr de ocări, că 
eşti un înapoiat , că nu în­
ţelegi, că nu eşti o m de cul­
tură, că nu ai simţul artei şi 
multe de acestea. De aceia 
şi cel care s imte sau vede 
altfel, se supune îngrozirii ca­
re se răspîndeşte asupra tu­
turor, încît azi avem a face 
cu un fel de terorism al dez­
măţaţilor delà teatru, ca nu 
cumva să zici ceva împotrivă, 
că e foc şi pîrjol. 
In această tiranie a m trăit 
cu toţii şi oameni i au răbdat 
ca în teatre să se înfăţ işeze 
orice şi a u îngh i ţ i t Nu mai 
este acum vremea de a spune 
«Bea, Grigore, agh iazmă !» 
ci «înghite, băiete, porcării 
de teatru !» că de nu, nu eşti 
o m civilizat. 
Doar în patru ochi de au­
zeai pe c ineva spunînd că 
nu se face bine ce se face 
la multe teatre, că strică 
purtările oamenilor- Dar să 
strige c ineva în faţa obştei , 
D o a m n e fereşte! era primej­
die. Şi atunci, jucăuşii delà 
teatru, puşi la adăpos t de 
socotea la pe care ar putea-
o cere obştea , au început şi 
ei să dea tcate lucrurile de-
ochiate, fiindcă de ! acestea 
aduc mai multe parale. Deci 
a ajuns teatrul un soi de ne­
gustorie. E vorba să goleşti 
mai uşor buzunarele o a m e ­
nilor, chiar dacă prin ase ­
menea mij loace vor ajunge 
cu toţii nişte destrăbălaţi. 
Te jăfuieşte fiecare cum 
p o a t e : unul cu rachiul care 
te o m o a r ă ; altul cu strîm-
băturile care te ucid cu suf­
letul. 
lată însă că, în mijlocul 
acestei tăceri a tuturor, se 
ridică unul care are îndrăz­
neală. E d. C. CHIRIŢESCU, 
directorul general al învăţă-
mîntului secundar din Minis-
terîul Şcoalelor, care arată 
în scris ministrului său, d. 
COSTĂCHESCU, că, pe sce­
na Teatrului Naţional din 
Bucureşti, se înfăţ i şează luc­
ruri neruşinate, că aceasta e 
o primejdie pentru buna 
creştere a şcolari lor şi că 
trebuiesc luate măsuri pen­
trucă şcolarii să nu se mai 
poată duce la a s e m e n e a ne­
vrednicii. 
Mare minune că s'a găsit 
unul care să strige ! Vraja 
îngrozirii s'a rupt. Strigătul 
s a auzit. Pentru aceasta d. 
Chiriţescu, care şi pînă acum 
era un bărbat de preţuit şi 
p n n alte laturi a le lucrului 
său, este cu atît mai mult de 
preţuit, fiindcă a eşit la iveală 
cu această îndrăzneală pe 
care n imenea n'o avea. Bine, 
în sfîrşit, că se găseş te unul 
care îşi simte mai viu dato­
ria în vine şi dă strigătul de 
deşteptare ! 
II. j 
Terorismul nu doarme. 
D a r întreaga întocmire 
pentru a dezmăţa sufletele 
drepte ale oameni lor nu era 
să se sperie de strigătul u-
nuia. Ea îşi are paznicii şi 
jandarmii ei. Îndată a pus 
în lucru tunurile ei delà fe­
lurite ziare şi a acoperit de 
ocări pe d. Chiriţescu. Aşa e 
rînduia a to tdeauna. De în­
dată ce spui un cuvînt de 
curăţire pentru viaţa noastră 
romînească , încep o mulţime 
de s lugoi ai stricăciunii, care 
îşi fac treburile din aceasta , 
toată liota care mişună cu 
fel de spurcăciuni ale scri­
sului lor în jurul teatrelor, 
ca să te amuţească Şi de 
foarte multe ori izbîndesc. 
Căci ei sar cu toţii, ca fiarele, 
iar tu rămîi singur. 
Deci t eamă mi era că d. 
Chiriţescu să nu rămîie singur 
şi să fie înăbuşit . Căci cum 
este obiceiul , cînd privitorii 
văd ce a păţit unul, se înfri­
c o ş e a z ă şi nu îndrăznesc să 
sară şi ei în ajutor. E drept 
că d. Chiriţescu e zdravăn 
luptător şi nu era de aşteptat 
ca să dea îndărăt. Dar biru­
inţa nu se putea cîştiga numai 
prin ace ia că unul a spus 
vorba cea bună, ci ca ea să 
prindă, să intre în capul şi 
i n i m a muitora, să se facă 
dîră şi îndrăzneala să crească. 
O mare bucurie a fost că 
ziarul Universul nu s'a dat de 
partea celor cu dezmăţarea, 
ci a ţinut îndată partea cu­
viinţei Ia teatru. Acest ziar a 
luat apărarea d lui Chiriţe cu 
şi, în mai multe articole, a 
lămurit lumea că teatrul este 
p e n t r u înălţarea sufletului 
neamului , prin ce ne înfăţi­
şează el, iar nu pentru a 
spurca a c e s t e suflete prin 
mij loace care pot aduna bani, 
dar terfelesc cuviinţa. 
Deci d. Chiriţescu n'a ră­
m a s singur. 
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Dar noi ce facem ? 
Aceasta î n s ă nu ajunge. 
Biruinţele în sînul obştei nu 
se cîştiga decît atunci cînd 
însăşi obştea primeşte bunele 
îndemnuri şi se mărturiseşte 
veselă cu ele . 
Alăturea de d. Chiriţescu, 
trebuie să stea acum toţi pă­
rinţii de familie care au la 
inimă buna creştere a copii­
lor lor. Ce se face cu multe 
lucrări de teatru este o în 
cercare de a ticăloşi sufletele. 
Dacă acuma un o m al şcoale i 
a strigat, toate societăţi le de 
o a m e n i cum se cade, de 
preoţi, Societatea Ortodoxă, 
părinţii toţi trebuie să se 
scoa le , să strige, să ceară cu­
răţirea teatrelor, să sprijine 
pe d. Chiriţescu, să i se tri-
meată te legrame de aprobare 
şi aşa să rupem vraja şi să 
frîngem terorismul prin care 
teatrele îndrăznesc prea mult 
împotriva cuviinţei. 
Să ne s lăbească cu cultura 
lor, că mai au şi alţii cultură, 
iar a lor e departe de a se 
dovedi prin astfel de nemer 
nicii. 
Chest iunea de abia s'a ri­
dicat şi noi mai avem a scrie. 
Arhim. SCRIBAN 








O stradă din Oraşul Sfântul Francise 
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Zilnic cetim prin gazete, cazuri 
nouă de otrăviri cu băuturi al­
coolice. Pînă acum după infor­
maţiile pe care le dau aceste 
gazete, peste v r e o 30 de per­
soane şi-au perdut viaţa din cauza 
acestor otrăvuri şi care persoane 
au fost dovedite. Dar, cîte per­
soane afară din acestea vor fi 
murit, cari însă nu s'a ştiut cauza? 
Aşa stînd însă lucrurile, nu ne 
rămîne decît să fim cu foarte 
multă băgare de seamă. Primul 
pas al nostru, pe care îl vom face 
spre oricare alcool, mintea să ne 
fie acolo, că vom putea şi noi 
să ne pierdem viaţa, dacă nu 
vom şti să fim oameni întregi şi 
să ne ferim chiar de a-1 între­
buinţa. 
Pînă acum nu s'a gSsit nici un 
mijloc, prin care cel otrăvit să 
fie vindecat, să fie readus la starea 
lui de mai înainte. Toate încer­
cările au rămas zadarnice. Efectul 
otrăvii merge aşa de sigur, încît 
pînă să mergi la medic, bolnavul 
se vaetă de arsuri pe piept, apoi 
orbeşte şi cînd a intrat medicul 
pe uşă, bolnavul a murit. 
După toate constatările ce s'au 
făcut pînă acum băuturilor falsi­
ficate s'a văzut că otrava între­
buinţată este : «Acidul metilic», 
care in compoziţia sa are acid 
sulfuric sau vitriol. 
D nul Profesor Doctor Severin 
delà şcoala pjlitehnică din Bu­
cureşti după cum vedem în ziarul 
Universul din 2 Februarie a. c , 
ne spune că băuturile înşişi fără 
a fi falsificate conţin alcool me-
tilic. Aşa spre exemplu ţuica 
naturală conţine 0,9 pînă la 1,4 
la sută alcool metilic Fiindcă 
această ţuică este consumată în 
cantităţi mici ea nu este vătă­
mătoare. «In multe din băuturile 
alcoolice delà noi, lichioruri şi 
romuri s'a găsit la analiză alcool 
metilic pînă la 40 la sută, adică 
aproape numai alcool metilic. 
Dar care este gradai de otrăvire 
al acestui alcool ? 
Alcoolul metilic este o otravă 
violenta, cu atît mai violentă că 
nu are a n t i d o t (medicament 
căruia i se atribuie propiietatea 
de a combate otrava sau veninul 
otrăvitor. Expl. D. F.) Acest alcooi 
€ y g e t i r 
In lumea aceasta, fiecare lucru e în parte adevărat, în parte 
fals ; adevărul esenţial este însă cu totul curat şi adevărat ; 
orice amestec cu falsitatea îl dezonorează si l nimiceşte. 
Noi nu trăim niciodată, ci numai nădăjduim sa trăim ; 
şi pregătindu-ne veşnic de a fi fericiţi, 
nu ajungem să fim niciodată. 
Ce greu este să încredinţezi un lucru judecăţii altuia, fără 
a-i falsifica judecata, din felul în care-1 expui... 
Sunt trei mijloace de a crede: raţiunea, obiceiul şi inspiraţia. 
Dulceaţa gloriei e aşa de mare că o iubeşti legată de 
orice obiect ; chiar şi de moarte. 
Mândria şi lenea sunt cele două isvoare a tuturor viciilor. 
PASCAL ( 1 6 2 3 - 1 6 6 2 ) 
este absorbit în special de către 
elementele nervoase din organism 
şi cauzează, atunci cînd este în 
cantitate mică turburări ; iar cînd 
este întrebuinţat în cantitate mai 
mare, produce dvreri grozave, 
orbire şi moarte. 
In Germania în anul 1911, la 
Berlin au murit de asemenea 3O 
de persoane, iar altele în număr 
de cîteva sute, s'au îmbolnăvit 
rău, fiindcă au băut cu toţii un 
rachiu, care conţinea 25 Ia sută 
alcool metilic. 
Cercetările care au urmat după 
această nenorocire au fost că : 
S'a constatat că 8 grame de alcool 
metilic provoacă orbirea ; iar 
cantitatea de 20—30 grame pro­
voacă moartea». 
După părerea Domnului Doctor 
Severin vina cea mai mare o are 
distileria delà Reşiţa şi anume : 
pînă acum acidul metilic era 
gaiben, cu un miros respingător, 
Î-.ŞI că nu pi tea în nici un caz 
sà fie întrebuinţat în lichioruri de 
rom ; dar, fabrica aceasta mai 
i;us numită, a schimbat alcoolul 
metilic dându-i culoarea şi mirosul 
asemănător alcoolului etilic sau 
sp i r tu l de vin. 
A doua vină şi mai mare o au 
fabricanţii de lichioruri de rom 
şi enume : pentrucă cumpărînd 
acest alcool, au ştiut că este o 
otravă pentrucă este indicat aci­
dului metilic ca otravă o etichetă 
pe sticlă sau pe vasul In care 
este, cu un cap de mort şi scris 
o t r a v ă . Deci cumpărătorii de 
alcool metilic sau m«i bine zis 
falsiiicatorii ştiau că au de-aface 
cu otravă şi prin urmare trebuesc 
a îi răspunzători. 
S'au prins şi din aceşti ames­
tecături de otrăvuri în via mulţi, 
s'au dat chiar şi pedepse, î sa 
din cauză că pentru lucruri de 
felul acesta noi nu avem legi 
aspre, potrivit cu fapta, deaceia 
nu ne rămîne decît să ne lăsăm 
de băutură ; căci pe lîngă că nu 
ne foloseşte la nimic dacă e în 
cantitate mai mare, apoi ne rui­
nează şi punga şi ne ia şi viaţa. 
Deci stăm la o răspîntie a două 
drumuri. Ori băutura cu pierderea 
vieţei, oii sănătatea şi fericirea-
Diac. V. F u s i u 
Profesorul L . J . Courtois 
Acum opt ani şi mai bine, în 
cele mai însemnate capitale eu­
ropene, se susţinea o neostenită i 
propagandă contra ţării noastre. 
Şi drept răspuns,—unul din cele 
mai bune în asemenea împrejurări 
datorită inimosului scriitor, pro­
fesorul consul M. Reza, — s'au 
organizat la universitatea Lon­
drei, conferinţe în jurul României, j 
Şi atunci am văzut câteva figuri 
de învăţaţi străini, bani prieteni 
ai noştri, consulii culturali ai 
României. Şi nu voi uita nici când 
pe m a r e l e archelog A. J. C. 
Wace, cunoscutul istoric Scton 
Wutson, foikioristul Gaster. Toţi 
trei s'au întrecut să lumineze în­
suşirile unui neam pe cât de 
necunoscut, pe atâta de hulit. 
Silinţele acestea au fost între 
gite de o carte în jarul României : 
traduceri din scriitorii noştri cu 
două lămuriri datorită : M. S. 
Reginei Maria şi domnului pro 
fesor Simion Mehedinţi şi fireşte 
că : «fără sprijinul consulului M. 
Reza aceste traduceri n'ar ii văzut 
lumina». Şi atunci, presa mon­
dială s'a întrecut în a constata 
că : „scriitorii români mânuesc cu 
uimitoare dexteritate n u v e l a : 
forma cea mai dificilă din lite-
tură". Alţii: «în poezie, literatura 
româna a atins culmile perfec­
ţiunii», etc. etc. Traducerile se 
datorau doamnei L. Bing. 
In cadrul acestor probleme, tre­
buie sä înţelegem importa! .ţa 
ciclului de conferinţe inaugurate 
la Geneva în jurul României, în 
preajma zilei de 24 Ianuarie. 
Această activitate s'a pornit din 
entuziasmul societăţii studenţeşti : 
„La România", entuziasmul sus­
ţinut de Domnul Antóniádé, mi­
nistrul nostru pe lângă : Societatea 
Naţiunilor. Sub titlul: «La Rou­
manie Pittoresque» profeáorul 
Courtois în/ie trecutul apropiat 
al neamului nostru înfăţişând pe 
ctitorii unirii, treimea eroică : 
Cuza, Carol I şi Ferdinand I, o 
treime regală, nimbaţi de o în­
treită regalitate : naţională, so­
cială şi morală, o treime care 
rezumă minunatele însuşiri româ­
neşti în aceste direcţiuni. Şi după 
a doua treime : Doamna Elena 
Cuza, şi reginele Elisabeta şi M. 
S. Regina Maria, se încheie ca­
pitolul regal, cu drăgălaşa figură 
a : M. S. Regelui Mihai. Oratorul 
insistă asupra legăturilor sincere 
între o dinastie cu totul demo­
cratică şi o naţie profund dinastică. 
Vin apoi aspecte din viaţa ar­
tistică şi economică a României. 
Aci, domnul Courtois analizează 
sufletul românesc, care deşi cu 
experienţa de două milenii, se 
prez !ntă^.în neostenită tinereţă şi 
cu egale aptitudini in lumeaf_fru-
mosului şi utilului, şi cu aceleaşi 
biruinţi pe teren economic şi 
estetic. O deosebită impresie fac 
peisagele ţării, vechile mănăstiri, 
motivele de artă naţională pre­
zentată în proecţii luminoase, 
tâlcuite de un conferenţiar con­
tinuu impirat, care descopere la 
fiecare nas noi frumuseţi în ţara 
tuturor frumuseţilor : România. 
Publicul, alcătuit din elita sufle­
tească a Genevei în frunte cu 
decanul facultăţii de ştiinţi, pro­
fesorul Eugène Pittard, încadrat 
de tineret universitar internaţio­
nal, a arătat toata simpatia con­
ferenţiarului si subiectului: Ro­
mânia pitorească. încă o d a t ă 
amintim de sprijinul dat acestei 
serbări de către d l ministru C. 
Antóniádé. Prin activitatea dom­
niei sale înţelege să puie în folosul 
Patriei, entuziasmul generos al 
studenţimii noastre din capitala 
etică a tuturor naţiunilor, unde 
tineretul delà Dunăre, caută să-şi 
înţeleagă rostul. 
C. Mureşanu—Profesor 
Preşedintele societate! studenţeşti : 
«La România» 
Universitatea-Genevei 
Toţi pentru unul şi unul pentru toţ i 
F A B U L A 
de Vasiie Militarii 
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într'o vreme, elefantul fiind mare moşier, 
Cic' avea pe-a lui moşie, nu ştiu cîte zeci de slugi, — 
Patrupede, se 'nţelege, — care pururea, sub cer, 
Stau plecate, zi şi noapte, pe ogoru-i plin de rugi : 
Ba la sapă, ba la grapă, ba trăgînd întins la plug, --
De pe urma căror, zilnic, elefanţii-avea belşug, 
Pe cînd slugilor flămînde, jlnduind o hrană proastă, 
Le trecea falcă prin falcă, le intra coastă prin coastă, 
Căci sărmanele 'njugate, istovite şi umile, 
Căpătau un braţ de pae doar la trei şi patru zile. . . 
Insă la o masă mire, cu picioarele pe roate, 
încărcată cu, pe lume cîte bunătăţi sînt, toate, — 
Elefantul, zi şi noapte, — uriaş la trup şi pîntec, — 
O ţinea 'ntr'o ghiftuire, numa'n chef şi numa'n cîntec ; 
Nişte zeităţi, cu părul despletit, în chip de fete, 
Dănţuiau, cătînd cu ochii şi cu gura să-l îmbete, 
Iar vreo patru sclavi asemeni,—cînd era zăduf sub cer, — 
In grădină pe terasă, 
Răcoreau făptura-l grasă, 
Clătinînd, fără 'ncetare, patru crăngi de palmier. . . 
Astfel, cînd vedeai stăpînul şi norodul de Hoţi, — 
Un oftat, n'aveai tăria, de îndată să nu scoţi, 
Căci la masa cu pricina, 
Unde nu mai sfîrşia cina, — 
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DUMINICA 10 FEBRUARIE 
POSTUL $1 MILOSTENIA 
Suntem la începutul marelui 
post al sf. Paşti. Deacum ni 
se deschide un timp prielnic 
pe. tru întărirea noastră sufle­
tească şi trupească. In acest 
timp noi ne putem pregăti 
pentru sărbătorirea învierii. 
Despre felul cum trebue să 
ne pregătim pentru sfânta şi 
marea zi a învierii ne vorbeşte 
sf. evanghelie de azi. 
Trei lucruri ne spune sf. 
evanghelie să avem în vedere : 
rugăciunea, postul şi miloste­
nia. Acestea trei trebue să ne 
lumineze calea sufletului şi a 
trupului care duce la învierea 
lor odată cu învierea Mântui­
torului. 
Ce minunată întocmire a 
sf. noastre Biserici, de a fi 
aşezat evanghelia aceasta la 
începutul postului cel mare. 
Postul, rugăciunea şi milos­
tenia sunt strâns legate una 
de alta. Nu se poate practica 
una fără cealaltă. Toate trei 
desăvârşesc sufletul şi trupul, 
ducându-le la mântuire. 
Sunt trei sacrificii pe cari 
omul trebue să le îmbine ne­
încetat, căci, după cuvântul 
Scripturii, rugăciunea nu este 
bună decât cu post şi milos­
tenie. Prin milostenie omul îşi 
jertfeşte o parte din bunurile 
sale, prin post o parte din 
corpul său, iar prin rugăciune 
se oferă cu totul lui Dumnezeu. 
Postul ca şi rugăciunea şi 
milostenia trebue practicată cu 
toată tăinuirea. Ele trebuesc 
făcute numai pentru Dumne­
zeu, iar nu pentru ochii oa­
menilor, în aşa fel ca să nu 
ştie stânga ce face dreapta. 
Prin post nu înţelegem însă 
numai înfrânarea trupului dein 
diferite mâncări cum ar fi 
carnea' ouăle etc., ci înţelegem 
deopotrivă şi înfrânarea delà 
gânduri rele, delà gânduri ru­
şinoase şi delà fapte ce nu 
corespund poruncilor Iui Dum­
nezeu. Ce frumos ne descrie 
postul profetul Isaia când zice : 
«chiar de ţi-ai strâmba ca un 
cerc grumazul tău şi de ai 
aşterne sub tine sac şi cenuşe, 
nu vei chema post primit; ci 
desîeagă toată 1 e g ă t u r a 
nedreptăţii, desleagă legăturile 
cele cu silă făcute, lasă pe cei 
prinşi întru slobozenie şi rupe 
toată scrisoarea cea cu ne­
dreptate. Frânge celui flămând 
pâinea ta şi pe săracii cei fără 
de casă, adu-i în casa ta ; de 
vezi pe cel gol, îmbracă-1, şi 
nu trece cu vederea pe cel 
din neamul tău., atunci sănă­
tatea ta curând va răsări... şi 
slava lui Dumnezeu te va 
încunjura \ 
Nu cu înfăţişarea să postim, 
cum făceau făţarnicii cari pen­
tru a fi văzuţi de lume îşi 
smoleau faţa şi se arătau trişti, 
ci cu inima, şi Tatăl nostru 
carele cunoaşte totul ne va 
răsplăti ia arătare. 
Postul trupesc trebua să fie 
împreunat cu cel duhovnicesc. 
Postind omul poate lupta mai 
uşor împotriva ispitelor. Ni­
meni să nu creadă că poate 
face fapte bune fără a posti ; 
cel ce spune aşa ceva o spune 
din mândrie. Postul este un 
mijloc de mântuire, ori el a 
fost ţinut de Hristos carele 
era fără de păcat, necum să 
nu 1 ţinem noi cari suntem 
plini de păcate. In privinţa 
aceasta, Hristos, apostolii şi 
sfinţii irebue să ne servească 
de exemple. 
Deasemenea că un îndemn 
spre o viaţă curată, legată cât 
mai mult de cer, sf. evanghelie 
de azi mai adaogă şi milos­
tenia când ne spune să nu ne 
adunăm comori pc pământ 
ci în cer, căci « u n d e este 
comoara voastră acolo va fi 
şi inima voastră». 
Prin aceasta Mântuitorul 
vrea să desrădăcineze avariţia 
din om care îl leagă cu totul 
de cele pământeşti. 
Nimic mai adevărat decât 
faptul că partea încotro aleargă 
mai mult gândurile noastre 
într'acoîo este şi inima hoast ă. 
Dacă în mintea noastră fierb 
mereu dorinţele după toate 
strălucirile lumii acesteia, dacă 
avem o dragoste neţărmurită 
pentru tot ce este sensibil, 
făcând din toate acestea nişte 
comori d u p ă cari alergăm 
mereu, să fim siguri că şi 
inima noastră aparţine acestor 
comori ; în ea şi-au făcut loc 
tot aţâţi idoli după câţi aler­
găm noi în afară. De aceşti 
idoli ne putem scăpa prin 
milostenie, care alături de post 
şi rugăciune este cea mai fe­
ricită cale pe care mergând 
ne câştigăm mântuirea. 
Prin ea putem spăla mai cu 
uşurinţă păcatele noastre. Mi­
lostenia trebue făcută şi ea 
cu toată dragostea şi în aşa 
fel ca să nu ştie stânga ce 
face dreapta. 
Tot ceace ne putem aduna 
aici pe pământ, se duce, trece 
cu timpul, carele învecheşte 
şi pierde totul, dar ceace ne 
adunăm în cer prin faptele 
bune pornite din milostenie 
se păstrează în vecinicie. Să 
nu uităm deci marele adevăr 
că :« unde este comoara noastră 
acolo va fi şi inima noastră» 
Pr. D. D. Achimescu 
R ă v a ş e E d u c a t i v e 
Dragii mei dragi, 
Iicano şi Alexe, rău mă mîhniţi 
voi cînd îmi spuneţi că e lucru 
banal şi de nimic pentru voi -. 
Sărbătoarea Unirii Principate­
lor : la ea să se ducă doar copiii 
voştri, că n'aveti ce căuta acolo, 
apoi manifestaţiile acestea le aţi 
văzut d'atîtea ori !.. 
M'am gîndit de multe ori şi 
mă gîndesc ş'acum cînd vă scriu 
aceste rînduri, ce fel de educaţie 
daţi voi copiilor voştri, nesocotind 
astfel o datorie către scumpa 
noastră patrie, care a suferit atîta 
pînă să-şi ajungă un ideal măreţ; 
Cimentarea, legămîntul solemn 
etern al Unirei Principatelor. 
Doresc să ştiu cum a-ţi între­
buinţat timpul atunci cînd în şcoli, 
în strade, pe Ia porţile tuturor 
locuitorilor ţării, pc la prăvălii, 
prin mânuşiţele elevilor şi chiar 
ale copilaşilor fuîîiau drapelele 
ţării ? 
Unde a ţ i fost ? De unde a-ţi 
privit pe cei care treceau mîndri 
pe toate cărările ? De unde a-ţi 
ascultat pe cei care c î n t a u : 
Deşteaptă-te române? De unde 
a-ţi văzut cum se juca Hora 
Unirei ? 
Prinsu-v'aţi şi voi în ea ? Dat-
a-ţi mîna fraţi cu fraţi, ca atunci 
cînd toţi în gînd, cu lacrimi de 
bucurie v e r s u r i l e Bardului 
Alecsandri 
Eu ţi s frate, tu mi eşti frate, 
Şi'n noi doi un suflet bate ? 
Spuneţi-mi unde a-ţi fost ? 
Unde ? Eu nu v'am zărit pe ni­
căieri şl 'n nici o horă nu v'am 
văzut prinzîndu-vă, nici a focoşilor 
studenţi, în mîinile cărora este 
viitorul ţării, nici într'a preoţilor 
că pînă şi ei, înainte mergătorii 
tuturor înălţărilor sufleteşti, săltau 
mîndri şi voioşi, în jurul statuci 
Iui Mina i Vi teazu, pînă şi eu 
m'am pomenit săitînd la rînd cu 
ei, cu şcolarii, cu poporul şi stri-
gînd într'un gla3 : 
Urai trăiască Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, făuritorul 
Principatelor Unite !.. 
Mare fu entusiasmu! poporului 
în aceste zile ! Duios glasul lui, 
duios şi recunoscător. EI e aceia 
care aşează după moarte, pe 
fiecare la locul ele onoare ce i 
se cuvine, el care cîntăreşte, nu 
după reclame, ci după cum a 
lucrat în viaţă fiecare dintre noi. 
Auziţi copii ? 
Vorba multă sărăcia omului. 
Eu spusei unde am fost, ce-am 
văzut, ce-au auzit, îii siîrşit aminti 
tot avîntul mulţimci entuziaste, 
vă repetai frazele alese ale tuturor 
discursurilor, îafierînd pe cele 
banale şi seci; vă pomeni-i nu­
mele tuturor Românilor, făuritorii 
iUriirei*, actul sfint pornit din 
sufletele cinstite delà 1848, act 
care, cu cît e mai depărtat, cu 
atît e mai solemn şi mai măreţ, 
act asupra căruia nimeni n'a mai 
cutezat a se reveni, cum au cu­
rajul irozii delà Balaton, a cere 
să se facă cu tratatul delà Trianon. 
Ce curaj 1 Ce obrăznicie ! 
Se va face la Verdes, la Ca­
lende revenirea, auziţi voi? 
Se va face la Sf. aşteaptă. 
Noţiuni de igienă alimentară 
Lecţie predată Ia 1] Decemvrie 1928, D o a m n e l o r de la 
Societatea «Crucea Roşie» filiala Cluj. 
de Dr. O. APOSTOL 
O carne care nu-i bună, care 
nu-i igienică, se chiamă în ge­
nere, carne insalubră nesănă­
toasă. 
O astfel de carne poate să 
prezinte o serie de alteraţiuni. 
Datorită acestor alteraţiuni dis­
tingem : 
1) Carnea animale lor o b o ­
site, surmenate din cauza unei 
munci intense sau unei fugi is-
tovitoare (ca la vânaturi). Aceste 
animale încă din viaţă prezintă 
o stare bolnavă, denumită teta-
nism. Carnea unor atari animale 
e brună, muşchiul se rupe uşor, 
nu-i rezistent, e uscat lipsit de 
sucuri, greu de mistuit. Chiar in 
marinade şi artistic pregătită a-
ceasta carne e periculoasă sănă­
tăţii, mai ales pentru predispuşii 
Ia artritism. Consumarea cărnei 
animalelor obosite, fugărite, pro­
duce la om turburări mari ale 
tubului digestiv, turburări cari 
uneori iau înfăţişarea de turbu­
rări cronice. Ea slăbeşte orga­
nismul nostru pregătindu-1 astfel 
să primească uşor orice infecţie. 
Diferiţi microbi, cari mai de cari 
mai puternici şi periculoşi se cui­
băresc în organismul nostru ast­
fel slăbit. 
Roeter în 1861, a publicat un 
caz de otrăvire gravă prin carne 
de animale obosite. 
2) Carnea an imale lor ca 
şectizate prin bătrâneţe sau di­
ferite privaţiuni. O astfel de carne 
fiind un foarte bun mediu pen­
tru desvoltarea microbilor, tre­
buie cu totul înlăturată din ali­
mentaţia noastră. 
3) Carnea fermentată, de­
numită şi de febră sau de fer­
mentaţie acidă, prezintă o al-
teraţie profunda a ţăsutului mus­
cular, care devine moale, spon­
gios (ca buretele) roşu, iar în 
contact cu aerul, trandafiriu. 
Din cauza aspectului său, Fran­
cezii a denumit această carne 
«rostbif cuit ă point». Exală 
un miros aliaceu, de cloroform, 
de ceva acru, etc. 
Uneori mirosul e greu de pre­
cizat. Carnea aceasta provenită 
de la animale tăiate, în general, 
in extremis, şi cari au suferit de 
septicenue paratifică sau salmon-
loză sau de septicenue colibaci-
lică, e foarte periculoasă sănă­
tăţii omului, fiind un excelent 
mediu pentru cultura microbilor. 
Şi, ascultaţi copiii mei că, deşi 
gîndul meu mă poartă spre ţa­
rinele scumpe ale lui Cuza, 
Elena Doamna (mîndria femeilor), 
Negri, Alexandri, Cogălniceanu, 
Heliade, Bălcescu, Or. Alexan-
drescu ş. a, eu tot înspre vatra 
voastră îl trimet ca să vă execute 
ca să-mi spuneţi : 
Unde aţi fost cînd fiecare suflet 
bătea nu numai pentru ceeace a 
fost la 1859, dar şi pentru tot 
aceea ce s'a înfăptuit la 1918 unde? 
N'aţi văzut nimic, n'aţi auzit 
nimic ? 
Vai vouă !.. 
Să nu mi spuneţi c'aţi dormit 
că nu vă iert chiar dacă somnul 
vostru ar fi somnul mătăsii *) adi­
că somnul cei care-ar fi fwfositor. 
Doarmă bufniţele, dihănii şi ciorile 
streine, cînd muzica intonează 
Trăiască Regele. 
Inalţe-se atunci sus, sus şi me­
reu Şoimii Carpaţilor ! 
Cu ochii lor ageri să vadă vi­
tejia d voastră şi dintre noi cu 
ciocurile lor agere s'o sfîşie !.. 
Nimeni d'azi înainte să nu mai 
fie: Ardelean, Regăţean, etc.: 
Ci romîn mîndru şi cinstit, 
Nu străin afurisit!.. 
Măcar la zile mari să nu mai 
doarmă ca voi, nici ca Ungurii, 
cari se deşteaptă ? ! Oh !.. 
Baba Vişea 
Buc. 24 Ianuarie 1929. 
*) Viermii (gîndacij) mai înainte d'a 
se transforma în mătase , dorm. 
Coarda de scăpare 
Pe coastele Scoţiei, în u-
nele ţinuturi, se ridică nişte 
stânci râpoase şi ascuţite, a 
căror înălţime variază între 
100—200 m. Populaţia să­
racă din acele locuri îşi cîş­
tiga existenţa căutând ouăle 
pasărilor de mare, care-şi fac 
cuibul în crăpăturile acestor 
stânci. 
Infingând în vârful stâncei 
o vergea de fer de care e 
legată o coardă, vânătorul a-
lunecă de-a lungul prăpăstiei 
ţinându-se de frânghie, până 
la locul unde speră să gă­
sească ouăle. Dacă ele se află 
în vreo peşteră retrasă, sin­
gurul mijloc de a pune mâna 
pe ele e de a se legăna ţi­
nându-se de coardă până va \ 
putea pune piciorul pe stîncă; j 
el îşi încarcă atunci coşul cu j 
ouăle şi se suie sus. j 
Într'o zi, unul din aceşti ! 
curagioşi vânători, tocmai în 
momentul când să pue picio­
rul pe stâncă, scăpă coarda 
din mână. Atunci, o groază 
teribilă îl cuprinse. A înţeles 
numaidecât că orice ajutor 
omenesc era cu neputinţă în 
acele locuri pustii şi sălba­
tice. Tremurând de spaimă, 
el se gândea că n'are alt chip 
de cât să moară de foame, 
sau să se arunce în prăpastia 
ce se deschidea sub picioa­
rele lui. Disperat, el privea 
frânghia, care, ca o pendulă, 
se apropia şi se îndepărta 
alternativ de el, şi cărei osci-
laţiuni deveneau din ce în ce 
mai scurte. In spaima lui, o 
ideie îi fulgeră prin minte : 
«Această coardă, îşi zise el, 
e unica mea scăpare. In câ­
te va secunde distanţa va fi i 
prea mare, pentru a o putea 
ajunge. Atunci, dintr'o sări­
tură el se aruncă în aer, o 
apucă cu putere coarda şi fu 
scăpat. 
Care din noi nu s'ar în­
fiora, gândinduse la poziţi-
unea acestui om ? 
Cu toate acestea, situaţia 
lui prezintă o analogie cu a 
noastră. Viaţa se scurge pe 
negândite şi la picioarele noas­
tre se deschide prăpastia veş­
niciei, în care nimeni nu în­
drăzneşte, să şi cufunde pri­
virea. Ca şi vânătorul din 
poveste, noi am putea spune 
timpul trece, fiecare minţită 
îşi are valoarea ei ; noi n'a-
vem de sperat nici un ajutor 
omenesc. Mântuirea e în faţa 
noastră. Singura coardă de 
s c ă p a r e e dragostea pe 
care Dumnezeu şi-a manifes­
tat o prin Iisus Hristos. Apu­
caţi această coarda, că de ea 
atîrnă viaţa sau moartea veş­
nică. Nu aşteptaţi ca osala-
ţiuniie coardei să se termine, 
sau să devie prea scurte pen­
tru a le ajunge. Adică nu a-
şteptaţi ca Dumnezeu, care 
vă oferă acum mijlocul mîn-
tuirei, să vă părăsească în 
moarte veşnică. Hotărâţi vă, 
până nu e prea târziu. 
«Căutaţi pe Domnul şi să-1 
chemaţi, când se va apropia 
de voi» — Isaia 55,6 
«Tot care va chema nu­
mele Domnului se va mân­
tui». — Ioil 2,32. 
« D e l vei căuta, se va arăta 
ţie». — 1 Cronici 28,9 
«De-1 veţi căuta, se va a-
răta vouă». — 2 Cronici 15,2. 
Florica Scriban 
Profesoară în Chişinău 
0 sărbătoare romanească 
Copiii secolului al XX-Iea 
se afirmă pe zi ce merge. 
Radio-ul şi Cinematograful îşi 
capătă din ce în ce mai mult 
încrederea, chiar spiritelor re­
trograde, şi tind să ocupe locul 
de frunte. E cert, indiscutabil 
că sunt cele mai bune mij­
loace de propagandă culturală 
şi totdeodată de popularizare 
ştiinţifică. 
Cinematograful este a r t a 
mulţimei. El nu cere pregătire 
specială, nu pretinde adâncirea 
în tomuri de mari dimensiuni, 
pentru înţelegerea lui. E com­
plexul artelor. Poesia, musica, 
dansul, architecture, literatura 
şi sculptura cu pictura ne-au 
dat Cinematograful. 
In streinătate a ajuns la 
I rangul de a şaptea artă şi a 
I patra industrie mare. In Ro-
I mânia a luat naşteie prin Leon 
! Popescu, în anul 1912 cu mai 
multe filme istorice, dintre 
cari cităm: «Râsboiul pentru 
neatârnare >, o producţie foarte 
slab realisată, şi care nu numai 
că n'a adus nici un folos 
pentru tânăra industrie cine­
matografică, d a r a amânat 
ideia. Nu e locul să insist aci 
asupra istoricului Cinemato­
grafului românesc. Cine vrea 
să se documenteze îi stă la 
îndemână lucrarea subsemna­
tului, vre'o douăzeci foiletoane 
răspândite prin «Qazeta de 
Duminică», «Filmul» şi «Ci­
nema». 
Dar e o datorie de buni 
români să subliniem un recent 
film românesc. 
Este: «Iancu Jianu», film 
românesc turnat în România, 
după o legendă populară ro­
mânească, jucat numai de 
artişti români şi făcut cu ca­
pital românesc. 
„Iancu Jianu", nu este numai 
titlul uneia din cele mai fru­
moase pagini din istoria ro­
mânilor, dar este şi o eră în 
istoria cinematografului româ­
nesc, pentrucă, prin această 
producţie începe seria filmelor 
istorice româneşti. 
Ca valoare technică filmul 
e foarte bun şi poate sta ori 
când alături de marile pro­
ducţii streine. Locurile pitoreşti 
pe unde s'a filmat sunt de o 
poésie şi un farmec nespus. 
Câtă poveste în acest perso­
nagiu, care n'a fost un hoţ, 
cum îl închipuesc minţile bol­
nave, ci un binefăcător cum 
trăeşte în mintea poporului. 
Regisorul Ho ia Igiroşanu, 
a făcut o operă de înalt ro­
mânism începând turnarea a-
cestui subiect. Puţin cain în­
drăgostit personajul lui Iancu 
Jianu, totuşi sunt crâmpee cari 
te înfioară şi îţi procură ne­
mărginită plăcere prin varie­
tatea lor şi mai ales pitorescul 
care desfătează o c h i u l şi 
sufletul cel mai pretenţios. Lui 
H o r i a igiroşanu îi revine 
meritul de a fi condus la 
succes întreg grupul de oameni 
cari au reálisat acest film. 
Iancu Jianu interpretat de 
D. Sireteanu delà Naţional e 
o creaţie de prim ordin. D-ra 
Olivia Munieanu, în r o l u l 
crâşmăriţei Ileana a dovedit 
mult talent. Felul cum a ştiut 
să nuanţeze rolul ce i s'a în­
credinţat şi mai ales bogăţia 
resurselor o clasează în fruntea 
elementelor de valoare. Pro­
mite să ajungă la locul pe 
care-1 merită. D-na Stanca 
Alexandrescu şi a interpretat 
rolul cu vervă şi temperament. 
Ne a surprins interpretarea 
cu totul bună şi adequată 
situaţiilor a trio-ului de merit: 
C. Antoniu, P. Sbrenţea şi P. 
Stoianov. 
Am lăsat în adins la urmă 
pe d-1 Cezar Teodoru, pentru 
a evidenţia mai mult calităţile 
de mare artist. 
Nu putem încheia rândurile 
noastre fără să pomenim că 
acest film a fost reálisat cu 
concursul material al d-lor 
Maximilian Obier şi Nicolae 
Unverdorben. 
Fiind o operă românească, 
laudele merg din belşug. Şi 
bazaţi pe cele ce am văzut 
aşteptăm cu aceiaşi încredere, 
delà oamenii aceştia mari la 
suflet realizarea unor filme cu 
titlul de : «Avram Iancu», 
«Ştefan cel Mare», «Mihai 
Viteazul» etc. 
Aşttptarea unui popor unită 
cu încrederea lui, trebue să se 
transforme în fapte. 
Radu Mislea 
Cugetări 
Netrebnicul caută ocaziuni să 
înşele; omul vrednic le evită. 
Sujletul nu poate fi perfect în­
tr'un trup imperfect; şi nici un 
trup perfect fără un suflet perfect. 
La urma urmei, e mare omul 
acela, care vede ceeace nu vede 
norodul. 
E fără folos să ne punem în 
armonie cugetele, dacă nu ne ar­
monizăm inimile. 
Mare păcat este acesta, să l 
sileşti pe om, la o muncă josnică, 
prin care săi stropşeşti trupul şi 
săi pustieşti sufletul. 
Dumnezeu nu uită niciodată 
silinţele noastre spre lucru şi dra­
goste : le înmulţeşte şi creşte dea-
pururea. 
Ca săi înveţi pe oameni să fie 
fericiţi, trebuie săi faci să înţe­
leagă bucuria vieţii umile. 
Nu-i ruşine pentru omul cum­
secade să ajungă lucrător de rînd-
Fără credinţă se usucă inima 
omului, ca şi floarea la ger. 
John Ruskln 
4) C a r n e a p u t r e d ă . Oricine 
poate recunoaşte uşor o carne 
putredă după mirosul infect pe 
care-1 exală, după culoarea ver­
zuie, lividă, după crepitaţiile ce 
se simt la presiunea ei. 
Putrefacţia este un proces bi-
ohime datorit une^ fermentaţii 
microbiene şi mai ales datorită 
microbilor anacrobi, adică aceia 
cari nu suportă oxigenul. 
Sunt cunoscute mijloacele de 
cari ne servim spre a împedeca 
putrefacţia şi anume : Căldura, 
frigul, afumarea, sărarea. 
Carnea „faisandată» e o carne 
putrezită. Ori cât ar stărui unii 
rafinaţi ai gustului, să ne con­
vingă de valoarea ei, noi o res­
pingem, fiind dăunătoare sănă­
tăţii noastre. Luându se în con­
sideraţie cazurile când în minele 
din Courrieres (Franţa) şi Chery 
(America) lucrătorii fiind izolaţi 
mai multă vreme de exterior, ca 
să nu moară de foame, au mîn-
cat carnea putredă a cailor morţi 
în mină, fără să capete ceva rău 
fără sä se îmbolnăvească vreunul 
din ei, s'a pus întrebarea dacă o 
atare carne este sau nu dăună­
toare sănătăţii. 
Probele ce le avem nu sunt 
încă suficiente ca să probăm cele 
întâmplate cu minierii aceia. Cei 
mai mu ţi autori susţin că o a-
tare carne putrezită e foarte dău­
nătoare sănătăţii prin cantitatea 
şi calitatea microbilor ce se des­
voltă pe ea şi în ea. Proteus 
vulgaris şi colibacilii virulenţi 
stau pe prima treaptă din punc­
tul acesta de vedere. 
* * * 
In general aspectul unei cărni 
nesănătoase nu-i în raport direct 
cu pericolul ce ni 1 oferă. Pute­
rea răufăcătoare a unei cărni 
nesănătoase, depinde mai mult 
de valoarea calitativă şi cantita­
tivă a microbilor patogeni, dătă­
tori de boală ce-i conţine. 
Logic — dar mai ales practic 
— urmează ca după cele expuse 
mai sus, să ne gândim la stdbi-
lirea unei profilaxii. Această pro­
filaxie va cuprinde următoarele 
pretenţiuni : 
a) Să nu consumăm nici un 
fel de carne din cele ce le-am 
descris. 
b) Să oprim vânzarea oricărei 
categorii de carne neprevăzută 
cu stampila oficială a serviciului 
veterinar. 
d) Să se pedepsească foarte 
sever cei cari calcă legea sai.i-
tară : tăere clandestină a vile­
lor, punerea în comerţ a unei 
cărni nesănătoase etc. 
e) Să nu consumăm nici un 
fel de carne care nu inspiră în­
credere prin aspect general, cu­
loare, miros sau provenienţă. 
II 
Trecem acum la descrierea u-
nei alte categorii de carne şi a-
nume la carnea infectată cu di­
feriţi microbi. Unii din aceşti mi­
crobi se pot transmite pe această 
cale şi omului, detceea e abso­
lut necesară cunoaşterea acestei 
chestiuni. 
In primul rând din seria boli­
lor infecţioase ce se pot tran­
smite la om prin substanţele a-
limentare animale, este TUBER­
CULOZA. 
Speţa bovină, este după om, 
cea mai frecventa speţă atacată 
de această teribilă boală. 
In 1869, Chauveau demon­
strează experimental că tubercu­
loza umană este identică cu tu­
berculoza b o v i n ă . A c e s t lucru 
este foarte important de ştiut 
căci explică multe cazuri de tu­
berculoză umană, mai ales la 
cop.ii, consumatori de lapte de 
vacă. 
Tuberculoza bovină este mai 
ales localizată la pleure (invăli-
şul plămânilor), la p e r i t o n e u 
(prapurul), la pericerd (învălişul 
inimei) şi mamele. In foarte multe 
localităţi şi mai ales acolo unde 
igiena grajdurilor, fermeior şi lâp-
tariilor lasă de dorit, iar servi­
ciul veterinar este de fapt ab­
sent, tuberculoza bovină atinge 
procentul de 50 la sută. 
(va urma) 
3 
T â l c u i r e a 
Cum se nasc obligaţiile 
Despre obligaţiile legale 
Mă împrumut delà Ion cu 
o sută de lei. Ion vrea să mi 
împrumute banii, eu vreau 
să-i iau, ne înţelegem când 
să"i dau banii înapoi, cât pro­
cent săi plătesc; învoiala a-
ceasta între noi este o obli­
gaţie care s'a născut din vo­
inţa noastră amândurora, ne­
siliţi de nimeni, fără viclenie 
şi fiind cu mintea sănătoasă ; 
cu alte cuvinte obligaţia s'a 
născut dintr'un contract. Vom 
fi făcut noi un act scris, ori 
ne vom fi înţeles numai din 
gură, tot contract se cheamă 
că s'a făcut între noi. 
Când vine vremea Ia plată, 
mă iau Ia sfadă cu Ion ; mă 
brânceşte, cad jos şi mi scrin-
tesc un picior. Pentru fapta 
asta penală, Ion îşi va lua 
pedeapsa, vă plăti amenda, 
ori va sta la închisoare ; iar 
pentrucă mi a scrintit piciorul, 
din care pricină am pagube, 
\\ voiu chema în judecată pe 
Jon, deosebit, şi va fi osândit 
să-mi plătească daune. 
Obligaţia acee.ta a Iui Ion 
de a mi plăti daune, nu se 
naşte dintr'un contract, că 
doar eu nu m'am învoit cu 
el ca să mă bată, ci se naşte 
din lege, pentrucă oricine, 
prin fapta lui, pricmueşte al­
tuia o papubâ, trebue să 1 
despăgubească. 
Fapta lui on, din pricina 
căreia s'a născut aceasta ob­
ligaţie legală a lui, se nu­
meşte, în lege, delict, adică 
o f a p t ă rea săvârşită cu 
voinţă. 
Dacă Ion se apucă să sape 
o fântână (un puţ) la mar­
ginea drumului, şi peste noapte 
n'o acope â cu un capac, şi 
un cal al meu, care scapă 
din grajd, cade în acea fân­
tână şi şi frânge piciorul, şi 
trebue să-1 împuşc, Ion tre­
bue să mă despăgubească. 
N'a făcut nici o faptă rea 
Ion, cu gând de a mtâă vama 
pe mine, dar n'a fost destul 
de priceput, adică a fost im­
prudent, cum se zice, şi im­
prudenţa lui îl obligă să mă 
despăgubească. In lege se 
zice că fapta aceasta a lui Ion 
este ca şi un delict sau quasi-
delict, cum se mai spune. 
Obligaţiunile legale prin ur­
mare, izvorăsc din lege şi 
sunt numeroase. 
Proprietarii vecini au o 
sumedenie de obligaţii, pre­
cum am văzut în mai multe 
rânduri; epitropii au alte ob­
ligaţii ; părinţii au obligaţia 
de a-şi creşte copiii ; copiii 
au oblig ţia de a ajuta pe 
părinţi în nevoe ; avocaţii, 
doctorii, moaşele, duhovnicii, 
au obligaţia de э nu spune 
nimânuia ceeace află delà cli­
enţii lor; în sfârşit, putem 
spune că tot dreptul penal 
este o singură obligaţie legală, 
care ne opreşte de a face 
anumite f a p t e dăunătoare 
altuia. 
Când o lege mă opreşte 
de a face ceva, de pildă mă 
opreşte să tai copacii de pe* 
marginea şoselelor, aceasta 
este o obligaţie de a nu face ; 
dacă mă obligă să fac ceva, 
de pildă să dau ajutor la în­
tâmplare de foc, obligaţia 
este de a face; când mă 
obligă să dau ceva, de pildă 
să dau alimente părinţilor mei, 
este o obligaţie de a da. A-
ceste soiuri de obligaţii sunt 
şi când se nasc din contract. 
Vedem, prin urmare, că 
obligaţiile cari nu se nasc 
din contract, au ca izv r de­
lictul "|i quasi delictele. Mai 
sunt, însă, obl gaţii cari nu 
se nasc nici din delict, nici 
din quasi-delict şi nici din 
contract 
Iată, că Ion îmi Iasă prin 
testament, toată averea lui. 
Dacă am primit-o, trebue să-i 
plătesc şi datoriile. într'o zi 
yine Vasile şi mi aduce un 
înscris al Iui Ion de o mie 
de lei ; văd isfclitura lui Ion 
înscrisul se află în-mâna Iui 
Vasile; trebue să. plătesc ba­
nn, şi-i plătesc. Mai pe urmă 
descoper o condică a Iui Ion 
şi găsesc în ea că el a plătit 
in altă parte, pentru Vasile, 
o mie de lei, şi prin urmare 
nu i mai datora nimic. Vasile 
este obligat să-mi dea înapoi 
banii pe care i am primit fără 
să fie în drept a i primi. Ob­
ligaţia aceasta a lui Vasile 
nu-i născută dintr'un delict, 
pentrucă cerându mi banii, nu 
a călcat nici o lege ; quasi-
delict nu-i, contract nu i la 
mijloc. Această obligaţie se 
zice că-i născută ca şi din­
tr'un contract, sau are ca 
izvor un quasi-contract. 
In lege se cunosc numai 
două quasi contracte : plata 
unui lucru nedatorit, precum 
se întâmplă când plătesc din 
gieşeală lui Vasile nişte b mi 
care nu i se cuveniau, şi ges­
tiunea de afaceri. 
Ce este aceasta ? Iată că 
Ion pleacă de acasă cu gând 
că să se întoarcă peste o 
lună. Se întâmplă însă că se 
îmbolnăveşte, ori din altă pri­
cină stă departe de gospo­
dăria lui un an, ori doi. Eu 
văd că în lipsa lui, i se pă-
râdueşte averea, şi fără să 
mă fi însărcinat el, îi repar 
casa, fac cheltueli trebuitoare, 
pe cari şi el ar fi trebuit să 
le facă, şi când vine înaipoi, 
îi cer ceeace am cheltuit. Ion 
este obligat să-mi plătească, 
până la un ban, şi actul pe 
care l-am făcut eu, se nu­
de Artur Gorovei 
meşte, în drept gestiune de 
afaceri, adică purtare de grijă 
de afacerile altuia. Prin fapta 
mea, Ion s'a îmbogăţit, sau 
nu-şi a pierdut averea şi dacă 
nu mi-ar da ceeace mi se 
cuvine, ar însemna că s'a 
îmbogăţit în paguba mea, şi 
lucrul acesta nu-i îngăduit 
nimănui. 
Am spus că oricine prici -
nueşte altuia o pagubă prin 
vina sau greşala sa, este ob­
ligat să 1 despăgubească de 
acea pagubă, şi aceasta fără 
a se ţinea în seamă dacă a 
fost săvârşită cu gând dz a 
face rău. De asemenea este 
tot una dacă prin grtşilă s'a 
călcat o obligaţie legală sau 
o obligaţie născută din con­
tract, adică o obligaţie con­
venţională. 
Vra să zică orice om tre­
bue să răspundă de fapta sa. 
Pentru minori răspunde 
părintele sau epitropul, când 
minoiul nu are părinţi. 
Pentru faptele săvârşite de 
şcolari, în timpul când sunt 
în clasă răspunde învăţătorul, 
care trebue să privigheze de 
aproape pe elevii săi. 
Maeştrii răspund de fap­
tele ucenicilor lor. 
Stăpânii răspund dc faptele 
servitorilor lor, şi de daunele 
pricinuite de animalele lor. 
a v e l e a r i l o r 
Teatrul Naţional din Craiova 
Aproape de la deschiderea 
stagiunii, Teatrul Naţional din 
Craiova, pe lângă spectacolele 
săptămânale, au rânduit o se­
rie de şezători artistico-cultu-
rale, ca aceea care a avut loc 
Vineri 25 Ianuarie a. c, al 
cărui program variat a con­
stat din : muzică, conferinţa 
iar Ia sfârşit s'a jucat comedia 
«Ariciul ş» Sobolul» de Vic­
tor Eftimiu. 
Printre altele au cetit lu­
crări originale DI. Const. Ja-
leş secretar literar al teatrului 
şi un distins fiu al Craiovei. 
Dl. Al. Iacobescu, poet şi 
publicist a ţinut o interesantă 
conferinţă despre « P o e ţ i i 
Greci şi Evoluţia poeziei». 
D sa, a fost cât se poate de 
documentat, ce dă nota că 
poseda vaste cunoştinţe în do­
meniile literaturii. 
ij-ra Jeny Constantinescu 
a cântat cu o desăvârşită artă 
un solo la pian. 
D l Eschinasy ne-a adus 
ceva nou în domeniul muzic i 
executând c u măestrie un 
solo de ferestreu. 
Ai oi a urmat comedia «A-
riciul şi Sobolul» jucata de 
Artiştii Teatrului Naţional : 
Dl. Aristide Cantorichi, D l 
Paul Varduca şi D na Anuţa 
Dinulescu. 
Aceasta fiind, a cincia şe­
zătoare, a atras un public 
numeros şi select. 
Se cuno >şte munca pe care 
o depune Dl. Avocat Al. La 
zeanu Directorul Teatrului, şi 
dragostea ce o are de a servi 
publicului lucruri frumoase, 
fiind şi un mijlocitor prin 
aceasta, între publicul auditor 
şi tineretul literat, făcând să 
dispară astfel anonimatul. 
Exemplul ar trebui urmat 
de tjţi acei care se gândesc 
să înalţe moralul prin cul­
tură, în momentele acestea 
critice de frământare socială, 
Nicu Mârza 
O fi vre-o minune!.. 
Cu adâncă mulţumire am ur­
mărit diferite ziare prov nciale 
şi mai ales reviste de ale învă­
ţătorilor care, argumentat, ară­
tau neajunsurile învăţătorilor, în 
special a celora cu mod provi­
zoriu. 
Sunt fericit constatând aceste 
mişcări demne de laudă pentru 
noi învăţătorimea, cea atât de 
oropsită şi neglijată de oficiali­
tatea intitulată democrată. 
S'au perinJat atâtea guverne, 
cu programe vaste ca propuneri, 
în care soarta materială a învă­
ţătorilor era pusă în cumpâna 
dubioasă a cultimelor înfăptuiri». 
Am aşteptat cu resemnare (în 
cele mai multe rânduri) cu ghi­
dul hotărâtor în siguranţă, ca 
piatra grea a oficialităţii să se 
mişte mai iute, măcinând şi pen­
tru neprihănita şi neobosita noa­
stră soarta. Dar zadarnică aştep­
tare 1 Rezultatul ca întotdeauna: 
«negru pe alb» (ca două culori 
ce se complac numai pe hârtie). 
O aversiune brutală, satanică, 
duşmănoasă, faţa de cei ce sunt 
intitulaţi cu pomposul nume de 
martiri: «apostoli ai neamuiui». 
Şi, după cum arătam într'un 
articol din ziarul «L'uitura Popo­
rului», cauza suntem tot noi, delà 
mic până ia mare. Profesiunea 
noastră ne-a obligat s i ne risi­
pim în cele patru unghiuri ale 
ţării, sacrificând sufletul nostru, 
pentru a potoli setea arzătoare 
a tinerelor vlăstare cu «a^a ne-
muriioare» a ştiinţei, adevărului, 
binelui şi frumosului ; iar în 
schimb, drept răspîată, propuneri 
quas.fidele irealizabile. Tocmai 
p o l i t • i I M I f 1 ÇI ; î l'l 5 S I 
această tristă situaţie trebuea să 
ne determine imperios să săltăm 
capul mai sus decât un sătean 
independent şi nepăsător şi s'o 
fi privit cu mai multă dragoste 
şi râvnă prosperarea noastră, 
ca breaslă de muncitori intelec­
tuali. Ne-am mulţumit până a-
cum să acceptam cu bună voinţă 
sau în cel mai bun caz cu «pu­
ţină supărare trecătoare», ceace 
oficialitatea ne dă cu linguriţa 
ca să ne îndulcească amărăciu­
nile nesfârşite. Asta se aseamănă 
cu irista poveste a iobagului de 
pe vremuri, căruia nu i se dă­
dea decât strictul necesar — 
poate nici acela — ca să nu 
moară de foame. 
Veşnic ne a cântat .cucuveaua 
blestemata". A cântat a cobe 
rea şi norocul s'a ţinut de noi 
ca «praful dupe câine". 
Dar toate au început şi sfârşit. 
Se pare (şi cred ca aparenţa de 
data asta — cel puţin — nu în­
şeală) cum că soarta noastră e 
pe cale de a se îmbunătăţi. Asi­
gurările ce le primim din partea 
reprezt ntanţilor noştrii, ne face 
sâ credem in certitudinea rezol­
vării favorabile a chesiiunei ar­
zătoare ce ne priveşte : r r mu:ie-
I rărea învăţ norilor pe alte baze 
j decât tele de pâna acum. Că 
I doar guvernul întitulat edemo-
I erat» va ştii poate, mai bine să 
îndeplinească programul propus, 
decât precedentele guverne. In 
aşteptarea zilei de mâine, care 
ii va mai înfloritoare, ne mân-
gâiem în bucurii anticipate. Şi 
întocmai ca cel ce aşteaptă cu 
nerăbdare, ne punem întrebarea 
sfioasă : «Veni-va ?» 
G. N. Ionescu 
ISTORICUL NAVELOR 
Se trâmbiţează necontenit că 
învăţător i sunt absorbiţi de po­
litică şi nu se mai intereseaă de 
sufletul şi mintea copilului. 
Dar cercetând cauzele care de­
termină atitudinea învăţătorului, 
gravitatea acestui lapt nu e aşa 
de mare încât să sară imediat 
în ochii celui conştient de rolul 
lui şi de al învăţătorului. De ce ? 
E ştiut de toţi, că învăţătorii 
nu şi neglijează misiunea ior care 
le impun atâtea îndatoriri, mai 
mult decât oricărui alt îndrumă­
tor al poporului, mai mult d* cât 
ce ui mai mare cârmuitor al na-
ţiun i. — Iar dacă activitatea lui 
preiintă oarecare goluri, aceasta 
se datoreşte tocmai acestui fapt : 
multiplicitatea îndatoririlor învă­
ţătorului,—pentru care în schimb 
nu i se dă nimic, Învăţătorului 
se cere sacrificiu pe altarul cui 
turii şi tot lui se cere să fie e-
xemplu din toate puncteie de 
vedere, moral, material, etc. Nu 
ştiu cum se pot împăca aceste 
două noţiuni, ţinându sc seama 
de situaţia învăţătorului. 
2) Ceeace face ca aceît fapt 
să pară aşa de primejlios — şi 
deci să insufle încurajare, este 
numărul mare el învăţătorilor în 
raport cu ceilalţi funcţionari ai 
statului. De aceea procentul în­
văţătorilor atraşi de mrejele po-
liticei este mai mare decât la 
alte breile. De aci, toată îngri­
jorarea, toată bârfirea, t o a t ă 
ploaia de discursuri şi paradii-
cuisuri pentru tăierea dreptului 
învăţătorului de a face politică ! 
D^r câţi dintre cei îngrijaţi de 
amestecul învăţătorului în pol'-
tica se îngrijesc de lipsurile şcoa-
lei să impună un ban — sau mă­
car o vorba bună —- penîru în­
lăturarea râului ? 
Câţi dintre cei cc ţ'pă pela 
răspântii ca învăţătorii sa nu mai 
facă politisa s'a coborât vreodată 
din elegánsul Buik să vadă mi­
zeria in care se sbate învăţăto­
rul satelor noastre, să vadă a-
devâratul rău de care sufere 
şcoala ? 
Nici unul 11 
3) Insă toţi aceştia uită că în­
văţătorului îi este încredinţată nu 
numai luminarea minţii copilului 
ci şi îndrumarea mas^elor in mij­
locul cărora iji b e e apostolatul. 
Deci învăţătorul e cel chemat sâ 
cunoască nevoile şi păsurile a-
cestor masse, sâ Ic remedieze şi 
să conlucreze la crearea unei 
situaţii mai omenoasă, mai ra ­
ţională ! 
Ei este dator să d.'schidă ochii, 
minţii acestei turme c < î trâieş.e 
de atâta vreme în inconştienţa 
şi sa-i dea lumina necesară. 
Şi aci e greul cel mare ! Aci 
dorinţa învăţătorului de a lu­
mina poporul se izbeşte de ten­
dinţa de dominare a stâpânitori-
lor, Cere nu vad cu ochi buni, 
binefăcătoarele roade ce ar re­
zulta, pentru întreaga omenire, 
din sporirea acestui lactor : «con­
ştiinţa masseLr». 
Şi cum învăţătorul luptă pen­
tru înlăturarea inconştienţei mas-
seior — condiţia de căpetenie 
prin care stapânitoni îji pot asi­
gura conservarea dreptului lor— 
imediat se trage Confuzia : «în­
văţătorul ne face politică... ne-
gl.jeazâ şcoala... inspectori, revi­
zori, subrevizori atenţie 1 ! 
Iar din aceasta concluzie falsă 
isvorâsc altele şi mai false care 
chiar dacă azi li seda aşa mare 
importanţa, mâine vor li îngro­
pate de cenuşa trecutului ca cele 
mai joanice fapte nevrednice de 
aducere aminte. Deaceea se im­
pune învăţaturilor sâ nu se des­
curajeze căci în curând va bate 
ceasul cel mare când fiecare va 
fi întrebat ce a lucrat pe acest 
pămint. 
Sâ nu uite învăţătorul că a-
tunci când cei în drept vor fi 
pătrunşi de menirea învăţătoru­
lui pe acest pământ şi i vor da 
sprijinul necesar, lucrurile se vor 
schimba. 
Atunci toţi vor spune : «învă­
ţătorul inu face politică. El îşi 
face datoria şi nimic mai mult» ! 
Atunci sărmana turmă va ve­
dea clar şi limpede... 
D a ş o v e a n u - C a r p e n 
învăţător 
de D l C o m a n d o r Buchholtzer 
(«Pe drumul albastru au venit 
minunile vieţii*). 
B l a s c o Ibanez 
6. - De ce pluteşte o 
navă. Pentru că navele se 
fac acum de fer să vorbim 
deci de ele. 
Să lăsăm să cadă în apă 
o cutie goală de tinichea, 
închisă bine de toate părţile. 
Cutia cazând, intră în apă 
numai cu o parte din volumul 
ei, şi se opreşte din cădere, 
rămânând plutind afară o 
buna parte. 
Când am dat drumul cu­
tiei din mână, ea a căzut 
pentru că era grea. 
Când cutia a ajuns Ia apă, 
aceasta i a făcut loc la în­
ceput, iar pe măsură ce cutia 
intra mai mult în apă, a-
ceasta n'a mai vrut ь'о lase 
să intre şi a oprit o din că­
derea ei spre fund, lăsând o 
să plutească aşa cum гт 
spus mai sus. 
De ce ? 
Pe măsură ce cutia se a-
fundă, ea deslocueşte din ce 
în ce mai multă cantitate de 
apă, şi aceasta trece deasupra 
nivelului pe care îl avea la 
început în bazin. 
Această apă trecută dea­
supra, are şi ea o greutate, 
cu care apasă peste faţa pe 
care o avea apa din bazin. 
Prin această apăsare, apa din 
bazin transmite şi la apăsarea 
la cutie, în toate, părţile af­
late în apă. 
Apăsarea pe laturile cutiei, 
e o strângere care nu face 
nimic cutiei, dacă tabla de 
fer e rezistentă. 
împingerea în sus pe fun­
dul cutiei trebuie să fie egală 
cu greutatea totală a cutiei, 
din moment ce cutia s'a op ­
rit din căderea ei şi stă în 
echilibru acolo. 
De unde împinge apa în 
sus în cutie ? 
Din centrul figurei apei 
deslocuite, şi această împin­
gere o numim flotabilitate, 
iar punctul du unde împinge, 
îl numim centru d e carenă, 
caci foi ma apei deslocuite 
este tocmai forma «părţei din 
cutie» intrată în apă, şi nu­
mai această parte o numim 
carenă. 
De unde trage greutatea 
cutiei în j o s ? 
Din centrul din greutate al 
cutiei întregi, care e la mij­
locul cutiei întregi (dacă cu­
tia are grosimea uniformă şi 
forma regulată). 
Aceste doua forţe, flotabi­
litatea şi greutatea cutiei dtşi 
sunt pe actiaş verticaiă, îm­
ping din p u n U e diferite. For­
ţele sunt egale şi opuse şi 
cutia stă în echilibru pe apa 
sau pluteşte. 
Putem acum să spunem: 
O cutie d e fer (deci şi o 
navă de fcr) pluteşte, pentru 
câ greutatea cutiei este egală 
cu greutatea apei deslocuite 
numai de o parte a formei 
cutiei. 
Dar dacă turtim complect 
cutia de tunichea? Se duce 
ia fund, căci greutatea cutiei 
a rămas aceiaş şi apa des-
locuită e mai puţină, prin 
urmare această apa are o 
greutate mai mica decât apa 
deslocuitâ înainte. 
Dacă fără să o turtim um 
L O R 
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Fata care vrea să se mărite In 
cursul anului ce vine zice îa 
seara spre anul nou, de trei 
ori descântecul acesta, iar în 
timp ce zice aruncă cu pumnii 
amândoi apă din gârla, peste 
cap la fie care rostire de câte 
trei ori şi unume : 
Bună dimineaţa apă curgătoare, 
Am venit să mă spal de al meu 
rău mare, 
Să meargă totul jos pe vale, 
De ură sâ mă spăl, 
De dragoste mă încarc, 
Ură de tată, 
Urâ de mamă, 
Ûrâ de fraţi, 
Ură de soră, 
Urâ de hoţi, 
Ura de toţi, 
Ură de fală grasă, 
Ură de văduvă rămasă, 
De ură să mă spăl, de dragoste 
să mă încarc, 
De miaruncă ura cu o mână, 
Eu o arunc cu două, 
De roi o aruncă cu două eu o 
arunc cu trei, 
De ini-o aruncă cu Irei, eu o 
arunc cu patiu, 
De mi-o aruncă cu patru, eu o 
arunc cu cinci, 
De mi o aruncă cu cinci, eu o 
arunc cu şase, 
De mi o aruncă cu şase, eu o 
arunc cu şapte, 
De mi-o aruncă cu şapte, eu o 
arunc cu opt, 
De mi-o aruncă cu opt, eu o 
arunc cu nouă, 
De mi o aruncă cu nouă, eu o 
arunc de nouă ori câte nouă 
Ca de ura să n>& spăl, de dra­
goste sa ma încarc. 
Şi toată lumea de m'o întreba, 
Ce crài?sâ ? Ce împărăteasa ? 
Nu-i crăiasă nu i împărăteasă 
E Florica mândra şi frumoasă 
Dd urâ spălată de dragoste în 
caroată, 
Auzită de la femeia Anica, Cozieni-Ilfov 
Aaxanlru A. Ba.iu 
Student 
Frunză verde, foaie lată, 
Trlnuleţ cu şease roate, 
Muaca-ie-ar rugina toi te , 
Câ prea mai adus departe, 
In neagra străinătate. 
Până faci străinul fiate, 
Scurge carne de pe oaie, 
Rămâne osciorul gol, 
Parcă-i chip de ctrşetor. 
Delà frate-meu Barbu înv. Bahna. 
Mândruţă cu poarta 'naltă, 
Lusa poarta aescuiată 
Şi fereastra destrămată, 
Să te văd cum eşti culcată. 
Dac'ai fi culcată bitie, 
Să viu şi eu lângă tine. 
Dac' ai fi culcata râu, 
Să mă duc cu Dumnezeu — 
De la Florie» C. Palaşca 18 ani 
Marman. 
Iosif N. Dumitrescu-Bistriţa 
învăţător 
Cântece din popor 
Fă Mărită tu erai, 
Care te făgâauiai, 
Catră mine că plângeai 
Că pe nimeni numai ai 1 
Când aseară la fântână, 
Te găsii cu doi de mână — 
Strigături la horă 
Frunză verde mărăcine, 
Lele 'nalm şi subţire, 
Sara ochii cui le t n e . 
Sară şi cui te-a făcut, 
Ca i fi buna de iubit, 
Eu iubesc, mândra iubeşte, 
Casa ru-se risipeşte. 
Dar de-aş iubi numai eu, 
Casa noastr' ar sta mereu. 
Câte fete sunt la noi, 
Fa-le D ne, toate 'u oi. 
Şi pe mine-un păcurar, 
Sa ie joc de bracmari. 
De trei zile beau cu lelea 
Şi nu ma ştie muerea — 
Toate vin toate se duc, 
Numai foamea şea de 'ntrup. 
Şeapte lei kila de brânza, 
Cere mândra bani de bluză, 
Pan'o face baciu brânză 
Şi oaia osânză, 
Atunci ia şi ea bluză. 
iosif N. Dumitrescu-Bistriţa 
plem cu apa cutia de fer, ce 
se întâmplă ? 
Se duce la fund, căci ferul 
cutiei e prins de apă şi pe 
dinafară şi pe dinăuntru, ca 
şi cum toată cutia de fer ar 
fi desfăcută în o singura bu­
cată de tabâ. Ori noi ştim 
că o bucata de tab a de fer 
se duce la fund caci tabla de 
fer, fâiă forma închisă, e mai 
grea ca a^elaş volum de apa. 
Dacă cutia n'ar fi fost de 
fer ci de lemn, cu toate că 
s'ar fi umpiut cu apă, ea tot 
ar fi plutit şi nu s'ar fi îne­
cat, câci volumul lemnului 
plin, e mai uşor decât acelaş 
volum de apă. 
Ar urma deci că e mai bine 
să se facă navele de Itmn câci 
chiar dacă ar intra apă in 
toată nava; ea tot ar pluti. 
Dar o navă nu naviga farâ 
încărcătura şi daca s'ar umple 
cu apă ar pluti de ar avea 
încărcătura numai lemn. Insă 
pentm câ ea are şi rmifà 
mai grea ca apa, flotabilita­
tea lemnului e învinsă de 
greutat a marfei gitle şi toată 
nava se duce la fund. — 
P i n urmare e în zadar a 
face nave de lemn, când ele 
sunt hotărâte sâ transporte 
mărfuri grele. 
Şi inversa e adevărată. S'a 
întrebuinţat în războiul cel 
mare (1914—1У18). AdLă 
nave aveau de fer (engleze), 
dm tipuri din ctle conurciuie 
au fost umplute numai cu 
lemn, în toate magaziile lor. 
Aceste nave aveau pe punte 
tunuri ascunse şi trau con­
duse de marinari din marina 
de război. Parând vase mo-
vensive de comerţ, erau ata­
cate de submai inele germane 
şi torpilate. Prin gauia făcută 
de explozia torpiki i..tra apa. 
Nava nu se îneca căci lem­
nul îi da flotabilitate mai 
mare decât greutatea fierului 
din care ei a făcută. Când 
submarinul se apropia navi­
gând în suprafaţa de nava 
torpilată, aceasta plutind încă, 
scotea tunurile la iveală şi 
trăgea in submarinul care nu 
se aştepta la acest atac. Na­
vele acestea e r a u numite 
Q boatssau ,nave misterioase'. 
Cu ele s'au înecat mai îne­
cat mai multe submarine ger­
mane. 
Navele de fer sunt mai 
uşoare de cât acelea de a-
ceaşi mărime construite din 
lemn, caci rezistenţa ferului 
face ca piesele din cdre se 
construeste nava sa fie mai 
uşoare ca aceleaş piese ne­
cesare, însă construite din 
lemn. 
Acest lucru permite ca na­
vele de fer sâ duca ea maifă 
diferenţa de greutate (deci un 
câştig). Navele de fer sunt 
mai uşor de construit în di­
mensiuni mai mari, dimensiuni 
pe care lemnul nu le permite. 
O nava de fer durează mai 
mult. O navă de fer, înve­
chită, se desface şi materialul 
se preface în fer nou în u-
zinele metalurgice pe când o 
navă de lemn se desface 
pentru lemne de foc, dacă 
amândouă navele la sfârşitul 
vieţei lor se găsesc în port. 
Un singur cusur au navele 
de fer; dacă lovesc o stâncă 
se sfâşie pe o lungime prea 
mare, mult maie decat rup­
tura de la o navă de lemn. 
Dar construcţia cun «fundul 
dublu» şi cu nava învârtită 
în «compattimente ttai şe» 
(sau bine închise), cu pereţii 
verticali dintr'un burd in altul 
şi în lungul navei, acolo 
unde locul permite îndreaptă 
şi acest rău. 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta s-riitoare 
D O A M N A S M A R A ; 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
1 
CULTURA POPORULUI* 
Cuvii nte os lămurire, cu privire 
(ionale şl 
Intre hîrtiile noastre, găsim 
o scrisoare veche, de care ne 
pare rău că s'a rătăcit pînă 
acum şi nu i-am putut face 
un răspuns mai din vreme. 
E vorba de rînduriie unui 
domn, GH. MARCU, dela 
Tipografia « D u n ă r e a » din 
Galaţi, cu data de 12 Noem-
vrie 1928, privitoare la un 
art. al nostru din «CULTURA 
POPORULUI >,în care scriam 
despre ziarul «Idealul Nostru» 
al Ligii Apărării Naţionale. 
Faţă de icrisul nostru, că 
părtaşii acelei Ligi se zic 
creştini, dar ei îşi croiesc un 
creştinism deosebit de al Bi­
sericii, de pildă, că vor să 
scoată din învăţăturile noastre 
Vechiul Testament, d. Marcu 
scrie că : 
«Naţionaliştii creştini (cu-
ziştii) nu se gîndesc să scoată 
Vechiul Testament din Bise­
rică. 
«Din cauza multor fapte 
imorale povestite în Vechiul 
Testament, şi a unor contra' 
ziceri cu Noul Testament, 
Domnul A. C. Cuza a scris 
în «Apărarea Naţională», că 
ar fi bine so nu se mai în­
veţe în liceu Vechiul Tes­
tament, căci acesta, pe de o 
parte slăbeşte credinţa; iar 
pe altă parte dăunează tine­
relor vlăstare prin povestirea 
imoralităţilor din el». 
Necitind scrisoarea aceasta 
decît acum cîteva zile, îi fac 
răspunsul acum. Şi credem 
că e bine, oricît de tîrziu, 
/fiindcă chestiunile acestea nu 
încetează de a fi vii. 
1. Nu e adevărat că d. A. 
C. Cuza cere înlăturarea Ve­
chiului Testament numai din 
liceu, ci zice că din principiu 
trebuie despărţit de Noul 
Testament. Aceasta a scris-o 
d. Cuza în vreo 6 coloane 
împotriva mea, în luna N o -
emvrie în «Apărarea Naţio­
nală» şi acolo foarte lămurit 
spune că trebuie înlăturat cu 
totul Vechiul Testament din 
toată teologia creştină şi că 
Biserica greşeşte deşi ţine 
Vechiul Testament între cărţile 
ei. Prin urmare : de o parte 
d. Cuza ; de alta Biserica. 
Apoi d. Cuza îşi alege şi 
din Noul Testament cărţile 
care-i sunt mai pe plac: în­
lăturăm cele 3 evanghelii din­
ţii şi ne ţinem de a Sfîntuiui 
loan. Aşa dar ca şi ereticul 
Marcion din vremurile vechi : 
asta mi place, asta nu-mi place-
După care socoieală iau u-
nele şi arunc altele, nu se 
spune ; e chestiune de gust. 
Şi să se bage bine de seamă 
că Marcion nu tăia atît de 
adînc ca d. Cuza. 
Unde e adevărul ? în Bi­
serică sau la d. Cuza ? 
Biserica nu poate proceda 
după gust, ca d. Cuza, ci 
după cum i-a spus Iisus Hris­
tos. Căci chiar în evanghelia 
Sfîntuiui loan, cea pe placul 
d-lui Cuza, se spune că : 
«Cercetaţi Scripturile (adică 
Vechiul Testament).,, acelea 
sunt cele ce mărturisesc pen­
tru mine» (loan 5,39), Apoi 
dacă Iisus Hristos priveşte 
Vechiul Testament ca do­
cument care mărturiseşte de­
spre el, putem noi arunca 
Vechiul Testament ? De aceia 
toţi teologii creştini învaţă 
că Vechiul Testament te duce 
la cel Nou, între care şi Ar-
hierul NEOFIT SCRIBAN, 
strămoşul meu, cu care d. 
Cuza se sileşte să mă puie 
în contrazicere. Zadarnic, luc­
rurile sunt din cale afară de 
limpezi şi degeaba d. Cuza 
se munceşte să mă scoată pe 
mine ignorant în astfel de 
chestiuni şi să iasă domnia 
sa învăţat! Parcă eu aş fi 
autor de cărţi plagiate! 
Deci rămîne hotărît că d. 
Cuza este din temelie împo­
triva Vechiului Testament şi-I 
vrea scos de oriunde, nu nu­
mai din liceu. 
2. La aceasta mai vine a-
cum alt temei, în care d. 
Marcu se rosteşte cu atîta 
uşurinţă, parcă ar fi învăţat 
toată viaţa numai teologie. 
Eu îi spun şi aci : Nu e a-
devărat ! Vechiul Testament 
e un cod de o mare măreţie 
morală, în înaltă preţuire, nu 
numai în lumea noastră a 
teologilor, ci şi a juriştilor. 
Asta trebuie dovedit. Am s'o 
fac, poate chiar în numărul 
viitor. N'o pot lungi însă 
acum. 
3. In ce priveşte alt punct : 
scrisul şubred din z i a r u l 
IDEALUL NOSTRU, pe care 
I l-am cercetat, d. Marcu zice 
I că e vorba de greşeli de ti-
i par; care se găsesc .şi în 
! scrisul meu din acest ziar. 
I Răspund : Greşelile de ti­
par se cunosc iute. Dar cînd 
acelaş cu vînt îl găseşti de 
trei ori cu aceiaşi greşală, în­
seamnă că aşa era în manu­
script. Autorul tot pune o 
zicere latinească pe care nu 
ştia s'o scrie. Nu era mai 
bine să dea pe romîneşte ? 
Noi, oricum, mulţămim de 
scrisoare şi mai stăm de vorbă. 
Arhlm. SCRI8AN. 
de CONSTANTIN MURRŞANU 
EMEITSOri 1803-1882 
S'a născut în orăşelul a-
merican Concord, aproape dc 
Boston. Ca şi în Weimar, se 
strânge în Concord un grup 
de idealişti, cari, au drept 
program: «Perfecţiunea spi­
rituală». Astfel caută ei mân 
tuirea. Pedagogul Emerson 
înseamnă apogeul acestei miş­
cări. Asemenea educatorului 
Ruskin, caută să răspândiască 
în mulţime prin predici, con-
ferinţi şi minunate scrieri, i-
dealul moral. Ajunge în scurt 
un mare învăţat al neamului 
său, fixând ca cel mai înalt 
scop al civilizaţiei : « Formarea 
Caracterului », garanţia sigură 
a vieţii naţionale. Din ope-
rile lui Emerson (Essays, — 
Représentative men, — Con­
duct of Life, — Letters and 
social aims), se desprinde cre­
dinţă adâncă în destinul o-
mului pe care, valorificat prin 
educaţie, îl crede capabil de 
cele mai măreţe acţiuni. Ni­
meni n'a vorbit mai frumos 
despre copil, despre demni­
tatea muncii, despre rolul o-
mului superior, despre ştiinţă 
şi poezie, care prin unirea lor, 
ridică omul până la stele, 
spre ideal-. 
Marele educator Emerson 
a făcut pentru America ceiace 
a împlinit Schiller pentru Ger­
mania, Carlyle pentru Scoţia, 
Ruskin pentru Anglia, adică 
a spiritualizat energia naţio­
nală, împletind o cu idealul. 
Emerson, elevul eternului 
Ooethe, a dat o serie de şco­
lari, din cari se desprinde o 
treime celebră : filozoful» W. 
James, scriitorul şi profetul 
timpurilor moderne Walt Wit-
mann, — şi părintele popoa­
relor libertate : Wilson, că­
ruia să-i purtăm amintire re­
cunoscătoare. Sufletul ame­
rican, format în bună parte 
la şcoala lui Emerson, îşi 
găseşte cea mai nobilă ex­
primare în conştiinţa marelui 
democrat Wilson, care a pre­
dicat neamurilor : iubirea 
dreptăţii, cultul adevărului şi 
dispreţul egoismului . Ia tă 
cum prin Wilson, stá gân­
direa emersoniană la temelia 
lumii de azi. 
Cugetări a l e s e 
Orice om e consumator ; 
aşa dar, trebuie să-şi producă. 
E barbară ţara, în care cetă­
ţenii nu-şi câştigă pâinea cistit. 
Sufletul omenesc e acelaş 
ori unde. Găseşti peste tot 
locul numai cantitatea dc o-
menie şi frumuseţă, pc care 
o porţi în inima ta. 
Toate naţiunile se îmbo­
găţesc şi progresează, în mă­
sura în care biruie onestitatea 
unui mare talent. 
Omagiile lumii sunt mono­
polizate de clasa oamenilor 
afirmativi. Aceştia înţeleg şi 
înfăptuiesc lucrurile cele mari. 
Prin puterea iubirii, oamenii 
mari atrag naţiuni întregi şi 
conduc activitatea rasei o-
meneşti. 
Natura dă fiecărui om un 
dar care îi face capabii dc a 
executa uşor un lucru impo­
sibil pentru altul, şi prin a- I 
ceasta îl hzt necesar societăţii. 
Darurile omeneşti se valo­
rifică prin educaţie. De aceia, 
c cu totul neomenesc de a 
pierde credinţa în puterea e- 1 
ducatiei :• perfecţionarea onr.i-
lui e legea naturii. 
~ * I 
Educaţia să fie energică şi | 
preventivă. într'o bună zi, i 
vom învăţa să înlocuim po- j 
litica prin educaţie. I 
Prin reforme şi legi, le­
cuim numai semnele relelor 
sociale. Numai prin educaţie 
se poate vindeca boala din 
rădăcini. 
D a r , pentru a înfăptui 
lucruri mari. ne trebuie o 
bună sănătate ; astfel, rezistăm 
boalelor şi tuturor adversarilor. 
«*»» 
Succesul în viaţă depinde 
de vigoare fizică şi spirituală, 
de puterea de muncă şi de 
curaj ; apoi de concentrarea 
activităţii noastre. 
«»> 
Lumea nu va înflori nici­
odată, ci va fi veşnic în de­
zastru, dacă nu muncim în 
direcţia su letului nostru. 
CATALOGUL PRESEI 
DIN R O M Â N I A 
Am primit noul „Catalog 
al Prese i din România" p e 
anul 1929, editat de Agenţ ia 
d e Publicitate R U D O L F 
MOSSE S. A. din Bucureşti . 
£ a V-a ediţ ie s coasă de 
A g e n ç a RUDOLF MOSSE S. A. 
care, prin Catalogul aces ta , 
aduce un real servic iu c o ­
merţului şi industriei , cărora 
l e dă bune îndrumări în pri­
vinţă publicităţii îu z iare le 
şi rev i s te le diu ţară 
E un ajutor e f icace ce s e 
dă vieţ i i economice a ţări!, 
fără să mai vorbim şi de 
faptul că presa românească 
are un íuűícator al ei per­
manent. 
Catalog»;] s e oferă gratuit 
tuturor Întreprinderilor prin­
cipale ş i s e poate cer deea l 
editură: RUDOLF MOSSE S.A. 
Bucureşt i , Calea Victoriei 31. 
O foaie se s coa te cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între viaţă 
şi moarte. De ace ia rugăm 
serios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitorii aces te i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s n m e 1 e rămase , căci nu-
; mai aşa f o a i a aceas ta v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii in rândurile 
largi ale neamului. 
0 chemare spre o biserică 
Un sat românesc — 
O biserică măreaţă 
In satul peştera din jud. 
Constanţa — situat la 14 km. 
şi la sud de Târgul Medgidia 
de 30 ani se află măreţ ridi­
cată ce mai frumoasă biserică 
dintre cele dela ţară aleîntregei 
Dobrogi. 
Satul e populat cu aproxi­
mativ 270—300 locuitori : toţi 
români ; unii şi cei mai mulji 
din Muntenia, alţii din Ardeal. 
Preotul satului, moldovean 
de origină delà M rea Adam 
—Tutova, păstoreşte aici de 
la 1897, adică după un an 
dela înjghebarea acestui sat, 
când Sf. Sa n'avea încă 30ani. 
Oamenii, gospodari —întru 
cât — au fost împroprietăriţi 
cu câte 25 ha. pământ, au as­
cultat sfaturile creştineşti ale 
preotului lor, şi în raport cu 
averea mişcătoare şi nemişcă­
toare a fie căruia, au colec­
tat suma necesară pentru bi­
serica cu care se mândresc: 
e zidită din peatră cioplită, 
pictura şi sculptura formează 
adevărate arte creştineşti, iar 
mărimea acestui sfânt locaş 
permite înăuntrul ei încăpe­
rea unei biserici obicinuite din 
Moldova. 
Satul este ordonat plănuit: 
fiecare locuitor are câte 4000 
m. pentru curte, străzile în 
lungul satului sunt paralele, 
iar perpendicular pe acestea, 
la fiecare două gospodării se 
aflà altă stradă. Şcoala are 
trei posturi, însă e neîncăpă­
toare — numai cu cu două 
sali de clasă pentru populaţia 
şcolară. 
Directorul şcoalei e fiul 
preotului, ca şi una din învă­
ţătoare, iar a treia e soţia di­
rectorului ; toţi tineri şi cu 
dor de muncă în învăţământ 
şi pentru ridicarea culturală 
şi morală a statului lor. 
După această scurtă de­
scriere a vieţei unui sat ro­
mânesc din Dobrogea, ceia 
ce e de remarcat, e faptul că 
de unde dela război şi până 
anul trecut, Peşterenii nu prea 
călcau pragul bisericii, din 
toamna anului trecut şi mai 
ales de sărbătorile Crăciunu­
lui — biserica şi-a schimbat 
mult înfăţişarea. 
Care e faptul datorit căruia 
creştinii acestui sat au înţeles 
că trebuie să îmbrăţişeze bi­
serica lor atât de impună­
toare ? 
1 Preotul satului — deşi în 
j vârstă de 60 ani împliniţi, în 
ţelegere cu directorul şcoalei 
înţelegător în lucruri frumoase 
au conceput pentru binele 
poporului — un plan adevă­
rat creştinesc : cel dintâi a 
sfătuit convingător pe flăcăi 
şi fete să vină regulat la bi­
serică, neîiind obligaţi a jertfi 
nimic de cât ascultare la slujba 
religioasă ; cel de al doilea— 
care avea cor format din e-
levii şcoalei, a făcut apel la 
aceşti tineri, cari încetul cu 
încetul iu deprins răspunsu­
rile dela Sf. Liturgh'e. 
Aşa am putut fi adânc miş­
cat în sărbătorile Crăciunului 
de prezenţa numeroasă a să­
tenilor la biserică, d;;r mai a-
les a flăcăilor şi fetelor, cari 
în loc să se ruşiueze de a 
mai veni la biserică, au înţe­
les în chip serios să formeze 
un plăcut cor mixt în bise­
rica satului lor. 
Iată doar o inovaţie esen­
ţială în practica de până a-
cum cu biserica : tineretul se 
înstrueşte în cântările biseri­
ceşti luând parte activă la 
serviciul divin. De acum în­
ţelegem că va fi nădejdea ca 
biserica să fie cât mai fre-
quentată, poporul mai atent 
ia actele cultului, şi credinţă 
mai creştinească, pentru ca în 
fine ostenitorii să fie mai mul­
ţumiţi de munca ce cu multă 
osteneală depun. 
Corespondent 
—>- Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
Din Ţară 
Permisele ziariştilor s 'au 
prelungit până în ziua de 1 
Martie a. c. 
ooo 
Ministerul de finanţe a im- , 
pus a l c o o l u l me i i l i c la o 
; suprataxa de 20 la sută la 
locul de producţie. 
OOO 
Cu începere din ziua de 
1 Fevruarie, a. c. s'au scum­
pit tutunul şi ţigările. 
Noi credem că cu această 
ocazie va mai fi stârpit acest 
, rău din popor. 
OG0 
In Comuna Răşcani din i 
judeţul Bălţi, părinţii a doi ! 
copii plecând de acasă ; i-au 
I lăsat pe amândoi, unul de 4 j 
I ani, iar altul dc 2 ani în casă. i 
Aceştia jucânda-se cu focul ; 
au provocat ardei ea casei. A- j 
mândoi copiii au fost găsiţi ! 
, arşi. -
! Deci, nu vă lăsaţi copiii j 
j singuri. Fiţi cu băgare de \ 
seamă. 
ooo i 
Un mare proprietar din j 
jud. Romanaţi, cu numele de ; 
I. Oroveanu, a dăruit suma ! 
de 2 milioane iei, spre a fi j 
întrebuinţaţi ca încurajare pen­
tru diferite lucrări de medi­
cină. 
009 
Domnul Scsrlat Cocorăscu 
a demisionat din postul de 
director general al Operei 
Române. 
Ministerul Sănătăţii a ho­
tărât ca la Erbiceni (lângă 
Iaşi) să se înfiinţeze un sana­
toriu pentru tuberculoşi. 
ooo 
Marţi 29 Ianuarie a. c, s'a 
inaugurat în prezenţa M. S. 
Reginei Maria şi A. S. R. 
Principesei Ileana, pavilionul 
construit la Spitaiul Militar 
«Regina Elisabeta din iniţia­
tiva A. S. R. Principesei Ileana. 
Cu privire Ia otrăvitorii de 
băuturi cu acid metil ic, Mi­
nisterul Sănătăţi i a luat ur­
mătoarele hotărîrî : 
Cei cari vor fi prinşi vîn-
zînd băuturi care conţin otră- 1 
vuri vor îi consideraţi otră­
vitori cu bună ştiinţă şi vor 
fi pedeps i ţ i cu amendă dela 
25—50 mii lei şi închisoare 
dela 1 - 6 luni, contravenienţ i 
prin negl ijenţă ; dela 50—100 
mii lei şi închisoare dela 6 
luni la 2 ani, contravenientă 
cu şt i inţă ; dela 100—250 mii 
lei ş i închisoare dela 1—3 ani 
contravenienţi i la cari se vor 
găs i băuturi falsificate de ei 
înşişi . 
Cine va fi prins a doua oară 
falsificînd, sau cu băuturi 
falsif icate, s e va dubla amen­
da la maximum, iar închisoa­
rea v a fi de 5 ani. 
Cînd din cauza consumaţie i 
de băuturi ar cauza moartea , 
se vor aplica următoarele 
pedepse : amendă 500 mii le i 
şi închisoare [dela 2—4 ani ; 
cînd moartea ar proveni din 
băuturile falsif icate personal 
de ce l care le v inde, amenda 
va fi 500 mii le i şi închisoare 
de 5 ani. 
In caz cînd aceş t ia nu vor 
a v e a cu ce plăti s e va schimba 
amenda în închisoare, soco -
tindu-se 50 lei pentru fiecare 
zi de închisoare. 
0OO 
C u privire la piesele de 
teatru ce sânt jucate la Tea­
trul Naţ ional din Bucureşt i , 
D - l Ministru al Şcoalelor a 
interzis elevilor de a se mai 
duce la teatre. T o i odată s'a 
cerut direcţiei teatrului să 
scoată piesele din reper tor iu . 
UT) 
A. S. R. Principesa Elena 
a plecat în Italia, spre a lua 
par te la nunta fratelui său 
Principele Chr is tofen 
US) 
iarăşi alcoolul .— inginerul 
Manoil din Constanţa, a mu­
rit din cauză că a băut fără 
să ş t ie alcool otrăvit . 
Cu ocazia sărbătorilor 
ce vor veni, recoman­
dăm cetitorilor noştri, 
: : frumoasa carte : : 
і о м ш і HRI: 
d e ARHIM. SCRIBAN 
A se cere dela Biblioteca 
« P E N T R U T O Ţ I » 
la toate librăriile din ţară 
P r e ţ u l 6 L e i 
Căpitanul Gh. S. Niculescu 
d inTârgov i ş te a murit în mod 
misterios şi s'a constatat că 
a murit din cauză că a băut 
băuturi otrăvite . 
ooo 
La Moreni au luat foc pa­
tru sonde. Pagubele de 50 
milioane lei. 
C C C 
La începutul lunei Aprilie 
M. S. Regina Maria va face 
o vizită în Spania. 
0 0 3 
La Galaţi în ziua de 4 Feb' 
ruarie, au mai murit două 
persoane din cauza băuturilor 
otrăvitoare. 
000 
D. Odobeşteanu, inspector 
pe lângă direcţiunea viticul­
turii, însoţit de d. judecător 
de instrucţie I. Stănescu a 
făcut încă trei noi descin­
deri la fabricile de licheururj 
din Capitală, aplicând sigilii, 
Această otravà n'a fost în-
trebuinţată decât pentru prç. 
pararea lkheururilor şi ro. 
murilor. 
000 
împrumutul pe care l'a fă. 
eut guvernul Român în strai 
nătate a fost semnat. 
Din Strainătaţţ 
In Grecia guvernul a apro. 
bat femeilor drepturi de voţ 
Ce va fi oare în casa undj 
tată! va vota cu un partid, 
I mama cu altul şi fiul cu al. 
tul ? 
000 
Turcii vor să-şi deschis 
fabrici de tutun în Belgii 
; Elveţia şi Anglia şi se credt 
! că vor face un bun negoţ ci 
I aceasta. 
1 000 
[ Din încheierea veniturile 
I şi cheltuelilor Italiei, se con 
i siaîă pe anul care a trecut] 
I economie de 35 milioane liii 
j (O liră se poate schimba q 
I 8 lei şi 70 de bani.) 
ooo 
In Moscova (Rusia) bolşi 
vicii au dărâmat vechea mj 
năstire a Patimilor, pentru c 
pe locul acesta să tae un bt 
levard. 
000 
In j ugos l av a sânt 8931 ţ, 
invalizi, d intre cari : 1221 d 
orbi ; î 6554surdo-muţ i , 3801 c 
schiiozi ; 22541 d e m e n ţ i . ' - d 
030 a 
E 
In Ch ina a fost o mai 
răscoală comunis tă . Su te Ü 
sate au fost dis truse şi sâi 
5 0 0 0 de morţi . 
« 3 0 
In Spania, în oraşul Bou 
de Péage, lângă Valencia.' 
I ars o mare fabrica de pălăi 
pagubele fiind de 50 milioai 
franci. i 
i 'SSI ) 
In China, s'a produs o \ 
plozie într'o mină de cărba 
care a cauzat moartea la 13 
persoane, ne mai putândj 
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